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 .PT.ChandraKreasi Garmindo merupakan produsen pakaian T-shirt  yang 
didistribusikan melalui 2 jenis pembelian yaitu konsinyasi/ titip jual dan sales putus/ 
partai yang terdapat beberapa kesulitan dalam proses distribusinya yaitu lamanya 
pelayanan dan tidak tersampainya keluhan serta saran pelanggan. Tujuan akhir dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang tepat bagi perusahaan serta 
merancang sistem yang mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Teknik pengumpulan 
data yang diberikan kepada pelanggan PT.ChandraKreasi Garmindo, untuk metode 
analisis industri digunakan analisis dengan lima kekuatan porter dan perumusan strategi 
dengan tahapan masukkan (input stage) strategi . Hasil yang didapatkan dari analisis  
perumusan strategi adalah strategi pengembangan pasar. Sistem aplikasi berbasis E-
CRM dinilai paling tepat mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan. 
Perancangan E-CRM berdasarkan 3 fase CRM yaitu acquire, enhance, dan retain yang 
juga menerapkan kosep Social CRM dengan memperhatikan 6 hal yaitu content, 
connected, creatif, collaborative, contextual dan communicative. Perancangan sistem 
dilakukan dengan menggunakan metode OOAD (Object Oriented Analysis dan Design) 
dengan notasi UML yang meliputi : activity diagram, class diagram, ERD, usecase 
diagram, sequence diagram, user interface. Dengan adanya penerapan aplikasi berbasis 
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